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研究成果の概要（英文）：During this period, I accomplished the following 3 projects: 1. The 
comparative texts of the Mahayanasutralamkara Chapter 3, 6, 19 with the Verse (Sanskrit, Tibetan 
translation, Chinese translation), the Vasubandhu’s (Sanskrit, Tibetan translation, Chinese translation), 
the Asvabhava’s (Tibetan translation) and the Sthiramati’s (Tibetan translation) Commentaries. 2. The 
study on the 5 Gotra system among Indian, China, Korea and Japan collaborated with the investigating 
team-members. 3. The examination of the Japanese translation (first translation in Japan) from the 
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 直接経費 間接経費 合 計 
２００９年度 1,300,000 390,000 1,690,000 
２０１０年度 1,000,000 300,000 1,300,000 
２０１１年度 800,000 240,000 1,040,000 
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